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STELLING EN behorend bij het proefschrift 
The acoustic detection of intracranial aneurysms 1 Er is behoefte aan een goede screeningstest voor de vroege detectie van intracraniele aneurysmata. 2 Het niet smalbandig zijn van een piek in een vermogensspectrum van aneurysma geluid sluit resonantie als onderliggend mechanisme niet uit. 3 Er is tot nu toe geen sluitende verklaring gevonden voor de merkwaardige discrepantie tussen de jaarlijkse incidentie van aneurysma bloedingen (1: 10.000), de prevalentie van aneurysmata (1-5 % ) en de jaarlijkse ruptuurkans van een nog niet geruptureerd aneurysm a ( ca 1 ½ % ) . 4 Om vibraties van aneurysmata zinvol te kunnen bestuderen aan een in vitro model dienen het aneurysmamodel en de aangesloten bloedvatmodellen voldoende rekbaar te zijn. 
5 De venepatcb techniek toegepast op de arteria carotis van ratten levert geen geschikt model om aneurysma geluiden te bestuderen. 6 Beeldonderzoek spreekt meer tot de verbeelding, maar ook geluidonderzoek verdient gehoor. 7 Hoewel transcranieel Doppler onderzoek als routine zou moeten worden toegepast op een neuro-intensive care afdeling, is de uitvoering ervan zeker geen routinewerk. 8 Met de toenemende leeftijd van assistent geneeskundigen in opleiding neemt de noodzaak toe van adequate regelingen voor vervanging tijdens zwangerscbapsverlof en voor kinderopvang. Immers, "van uitstel komt afstel". 9 Typische onderzoekers-eigenschappen zoals een kritische houding, ook ten aanzien van bet eigen werk, bet beter zien van gebreken dan van successen en de drang om steeds dieper door te zoeken, komen in toenemende mate in conflict met de tegenwoordig steeds dringender gestelde eis om het eigen werk te "verkopen". 10 De onbekendheid met cafeine-onthouding als oorzaak van klacbten zoals hoofdpijn, moebeid en prikkelbaarbeid heeft al voor veel mensen onnodig weekenden verziekt. 11 Jonge kinderen die worden beticht van Oost-Indische doofueid dienen te worden onderzocbt op de aanwezigheid van otitis media met effusie (lijmoortjes). 12 Voor een vruchtbare samenwerking tussen artsen en technische wetenschappers moet de disciplinekloof worden overbrugd. C van Bruggen Groningen, 16 maart 1994 
